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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”.  
           (QS. Al – Insyiroh: 6-7) 
 
 
“Janganlah kau berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan janganlah 
pula kauterlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya terhadapmu”. 
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Sektor pariwisata yang mengandalkan kebudayaan belum digarap secara 
maksimal sebagai aktivitas bisnis. Bahkan, potensi kebudayaan untuk kasus di 
Indonesia pada umumnya belum diberdayakan sebagai aset ekonomi, baik bagi 
masyarakat lokal pemilik kebudayaan maupun pihak lain yang berkepentingan 
seperti investor. Banyak media cetak maupun media elektronik menganggap 
bahwa wayang orang Sriwedari mengalami mati suri.  
Penelitian ini dilakukan di Gedung Wayang Orang Sriwedari. Peneliti ingin 
menggambarkan suatu jenis realitas dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah 
kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan foto. Teknik pengumpulan data 
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif menurut Miles 
& Huberman 
Kesimpulan bahwa apresiasi masyarakat terhadap pertunjukan seni 
kebudayaan wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari cukup besar 
dilihat dari persamaan pendapat pada indikator ketertarikan, kesenangan, 
perhatian, manfaat, tetapi memiliki perbedaan pendapat pada pemahaman dan 
juga partisipasinya. Pengaruh apresiasi masyarakat terhadap pertunjukan seni 
kebudayaan wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari Surakarta 
terhadap para pelaku seni Wayang Orang itu sendiri sangat besar karena menurut 
pengakuan pelaku seni sendiri adanya apresiasi masyarakat mampu lebih intens 
(total) untuk menjalankan sebuah karakter, jadi intinya jika saya lebih intens 
dalam bermain itu akan lebih rasanya tertata, akan lebih bisa beradaptasi, tidak 
mempunyai rasa grogi meskipun dalam tanda petikada hal-hal yang spontanitas 
tapi kita tidak down (jatuh mental) tetapi kita menyikapi itu dengan sebuah 
kemapanan diatas panggung. 
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The tourism sector that rely on culture has not worked up the business 
activity. In fact, the potential of culture to the case in Indonesia in general has not 
been empowered as an economic asset, both for the owner of the local culture and 
other interested parties such as investors. Many print and electronic media puppets 
Sriwedari assume that near-death experience. 
The research was conducted in Building Puppet People Sriwedari. 
Researchers want to describe a type of reality in this study, the type of research 
uses descriptive method with qualitative approach. Data sources are the words and 
actions, written sources, and photographs. Techniques of data collection by 
interview, observation and documentation. In this study, using data analysis 
techniques with interactive analysis techniques according to Miles & Huberman. 
The conclusion that people's appreciation of the performing arts culture in 
Building Wayang puppet Sriwedari big enough man seen from equation opinion 
on indicators of interest, pleasure, attention, benefits, but merniliki disagreements 
on pernahanian and participation. Influence people's appreciation of the 
performing arts culture Wayang puppet in Building One of the perpetrators 
Surakarta Sriwedari Puppet People art itself is very large due to the recognition by 
the performers themselves capable of more intense appreciation of the (total) to 
run a character, so basically if I would intense dalarn berrnain feels it would be 
more organized, be more able to adapt, do not have a sense of nervous even 
though the sign petikada spontaneity things but we are not down (falling mentally) 
but we deal with it with a maturity on stage. 
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